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3. 倉庫内に放ける Lindane a.erOSOl(煙霧)の濃度,附潜ま瓦 l診透缶及びその殺虫







虫近 Lindanc が .lCrOSOl状態として金柑_nT'iの























































節 21 番-､Ⅰ .
gelatineを加えて調此した S6rcnsen頓的淡 (PJl
-10.0)を加え, 磁解紋の alcohol淡皮を 50% に
な し常法によって泣虫 した｡本実験にはL7I沖自記
PolarogTaPh張Lla RP-1型を班用した｡






































30ntim side 1写.2 71.87 3.2 81).94
- 〟 0 U.5 55.96 - -
'ク center tJ.8 57.73 3.3 85.54
ク / - - 3.4 p68.12 -
.lhr. JV . 5.1 - 30.04 ー 1.8 46.Gti
2ク JV - - 0.附 24.3(i
Note 1.liatiotofumigatedLindancamountshowssmokecone./theorctic･alcone.I(loo
2.Lindaneamountfumigatedis6GOainfullstorehouseand15Oginemptystorehouse.


















































































































































contr01 1 0 1 0 I 0
Notc:SccI.lhlc4.
















































24hTS I48hrs 72hrs I96hrs 120hrs 1144hrs
Deathlarvae(number) 40 I 3S
Mortality(%) 1 41.7 1 39.1
5 1 2











































防 虫 科 弓･':
わた｡この幼山Jをシャーレに移し薙1出訴的な行flbl=




















































(3) lVeexaminedjhe decreasing rateof
a(there(II.in(一ane and itsremained perio(I,
stJkkl'ngthefilter I)'lperSOnVariolSPositions
























































UJwrdieOxyda一iondcrPolychllIrbycl('JleXCnCn._MinoruN K^AJm A,Ichiropro.llTH^ lュn(I
AkitolIA引IIzU.lJl･;(Agriklrtur-ChemischeslnstitutderKyotoUniversitat)EingeganFren
am tj.Fe7).1956.BoLyu-KqgahL`21,14,1956.(Resume.20)
4･ ポ リクJ=JL･チクロヘキセン類の竣化反応につし､て"O 申鳥 稔 ･信田一郎･椛爪旧人
(京都大学 毘薬化学研究蚤)31･2.6.受理
Tetra一及び Pentachlorcyclohexen 軸を放く酸化して, Tetrachlorhexandisaure 及び
Lr,a'-Dichlormucons凱lreの他に,文献にない 1.2-0Xido13.4.5.6-tetrachlorcyclohexan




















2690) を得 た｡ 一方 γ-PerltaChlorcyclohexen
(Gruppe1)を敢化して同一の分解点を有する磯を才tJ
半本排先は武居教授指導の下に行ったものであ1), こ
iに托苗の謝意を表する｡
14
たが,この両者は馳点附近に於て分解するため,氾似
試験を行わずに赤タl線吸収スペクトルにJ:つてTIld-tI.が
同一物質であることを明かにした｡
著者等も同.tRに Gruppelのα-Tetrachlorcyclo-
hexen(VII)及びy-Pentachlorcyclohexen(VIII)の過
マンガン敢加盟による懲化を行い,和られた DisZiurc(I)
を各々 I)imethylcster(Schmp.lti7-187.50)とし,
氾融に依り両者が同一物であることを確認した｡放近
W.Treibs等10)は AdipinsAureを直接鮎式化して
2.3.4.5-Tetrachloradipins凱Ire〔Dimethylcster,
Schmp.1860〕を糾ているが,その Konfiguration
に関しては不n)]としている｡然しこのDimtefhylester
の融点が著者等のものと一致していることから考えて.
恐らく同一の Dis凱1re(I)と考えられる｡
著者等は史にGruppe4に屈するpolychlorcycl(I-
hexen塀の一つであるSIPentachlorcyclohcxcn(Ⅹ)の
酸化を試みたが,GruppC4のPolychlorcy'clolicL･cn
は GrlPPelのものに校ペて酸化剤に対して安ri:で
あり,♂-Pental:hlorcyclohexen からは くVH)や
(VIIl)と同様の軟化条件･では, 相当する DjsalrC
(ⅠⅤ)はNられなかった｡そこで 6-Pcnt.lChlorcyclo-
he滋nをクロム取々化に附 しT:処 α,α′-Dichlor-
